









35 言語の資料（定期購読資料、図書資料、映像資料）約 10,000 点を取り扱っています。映像
資料と最新号の雑誌を除き貸出可能です。
　また、これらの資料を用いて自主学習を行う LL メディアルームと LL シアタールームを完
備しています。
　開室時間は、（月～金）9：10～19：00、（土、夏期休暇など）9：10～17：00 です。



















2013年７月 Aichi University Lingua  31







　開催から 1 年が経ち Cafe の存在が広く知られるところとなり、4 月の Cafe 利用者は昨年度




12：40 ～ 13：15 16：40 ～ 適宜
月 曜 日 英　語 英　語
火 曜 日 英　語 ／ 中 国 語 英　語
水 曜 日 英　語 英　語
金 曜 日 フ ラ ン ス 語 フ ラ ン ス 語
